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II Concurs de Teatre Català AmateurSubstituts
Es curiós i molt significatiu constatar com a l'hora que Catalunya inicia un
nou rumb en la seva vida per un camí desconegut i, com a tal, flanquejat de sor¬
preses i de perills, el panorama po'íiic, el quadro dels partits endegadors de l'o¬
pinió, ofereix un aspecte lamentable. Quan els grups de tots colors haurien de
preparar i enfortir llurs rengleres, accentúar una acció proselitista infatigable i
constituir-se en forces perfectament organiízades per tal de trobar-se aptes a reco¬
llir i encarrilar en un futur pròxim la voluntat del poble i substituir amb guany
els homes que en nom d'un partit en franc procés de descomposició—el qual en
virtut d'un irreflexiu impuls inicial del poble usdefruita encara la governació pú¬
blica—tots els partits que a més d'una certa importància numèrica, tenen un sen- |
tit democràtic o una significació nacional, es troben en crisi, coneixen una fase !
greu en llur evolució. |
Així veiem com el partit que amb un elevat sentit liberal, sabé aplegar sota |
una bandera de mesura, d'intel'ligència i de noble tolerància, homes selectes de |
diversos camps ideològics, degenera lentament però sensiblement en una mena |
de clan sinistre on unes quantes figures prenen actituds que semblen suspectes. |
Mentrestant el sector important al qual el canvi de règim sorprengué en una po- |
sició contumaç, negadora de les més aparents realitats democràtiques, planteja en |
el seu si un problema de renovació, conseqüència d'un malestar intern, d'una |
dissidència latent, que cal resoldre de pressa en interès de la salut i potser de la |
vida del propi partit. Observem, així mateix, que aquell agrupament politic de rel |
forastera la història del qual és un seguit de grotesques vergonyes demagògiques
crislalitzsdes avui, miraculosament, en un refugi deis analfabets benestants i dels
arribistes ignars, no ha pogut resistir el cop rebut en la darrera consulta electoral f
i prova de reviscolar-se fugint de la tutela paternal del cabdill, les actituds del qual I
impossibiliten—creuen els dissidents—tota política eficient dins de Catalunya. í
Els optimistes volen descobrir en aquesta mobilització, en aquestes crisis in- :
ternes, en el plantejament de problemes de solució urgent dins el clos dels par¬
tits, un símptoma més aviat favorable per la intensificació i capacitació de la nos- ,
tra vida política. Segons ells la greu fase que travessen els grups més importants, '
no és altra cosa que una crisi de creixença, determinada per les noves necessitats ,
de la més ampla i més complexa modalitat política en la qual acaba d'entrar la
nostra pàtria. ^
Sigui el que sigui és indispensable i urgent la reorganització de les nostres for- ^
ces polítiques solvents. Altrament el país, orfe d'orientacions que concretin les
diverses direccions possibles en el ressorgiment públic, restarà indefinidament en
mans dels aventurers irresponsables. |
De Diari de Sabadell. \
Concurs Nacional de
Cartells de la 6.® Fira
de Barcelona
El Consell de «Fira de Barcelona»
crida a fots els artistes nacionals a acu¬
dir al Concurs de Cartells que per
anunciar la seva Sisena Manifestació
obra a tenor de les següents bases:
I.—El concurs té per objecte premiar
un cartell anunciador de la Fira de
Barcelona.
II.— El cartell original caldrà que
tingui 100 per 65 cm., no podrà ésser
apaisat i haurà d'anar muntat amb bas¬
tidor.
III.—Es concedeix llibertat de proce¬
diments, amb un màxim de quatre tin¬
tes planes.
IV.—La llegenda del cartell serà: VI."
Fira de Barcelona oficial, nacional, in¬
ternacional.—Del 3 al 18 juny de 1933.
—Barcelona us espera!
Cal que figuri en tot cartell el segell
oficial de la «Fira de Barcelona» en un
tamany màxim de deu centímetres.
V.—Els originals caldrà que es pre¬
sentin sense signatura i amb un sol
«lema» i s ajuntarà a l'original un plec
tancat amb el lema a l'exterior i el nom ;
i domicili a l'interior. |
VI.—Els cartells podran ésser pre¬
sentats fins a les vuit de la vetlla del ^
dia 10 de febrer vinent a la S'ecretaria
de «Fira de Barcelona», (Trafalgar, 1,
pral.). I
VII.—El Jurat serà el Comitè d'«Arts i
i Control Decoratiu» de «Fira de Bar- •
celona» integrat pels senyors Santiago '
Marco, president; Salvador Alarma, .
vice-president; Josep Gual de Sojo, se- ¿
cretari; Adrià Qual, Rosend Pich |i (Pe- |
re Pascual, vocals; Un delegat del Cír- |
col Artístic, un delegat del Círcol Ar- ]
tísiic de Sant Lluc i un delegat del Fo- I
ment de les Arts Decoratives.
VIII.—El fall del Jurat serà inapel·la¬
ble.
IX.—Es concedirà un premi de 1.000
pessetes, un segon de 500 i un tercer
de 250 ptes.
X.—El concurs no es podrà declarar
desert i els premis són indivisibles.
XI.—Els cartells premiats i adquirits
quedaran de propietat absoluta de «Fi¬
ra de Barcelona» amb el dret inclús de
reproducció en tots ets procediments,
grandàries i formes.
XII.—Els cartells seran exposats du¬
rant deu dies en el lloc que oportuna¬
A la Societat Iris
Tal com el passat dissabte anuncià¬
rem, tingué lloc ahir a la sala d'actes de
1 esmentada Societat, bellament ornada,
l'execució de les obres [que el quadro
artístic presentà al II Concurs de Ter¬
tre Català Amateur.
El primer rengle de butaques era re¬
servat pel Jurat qualificador, les demés
butaques completament plenes, i les
llotges, fixant-nos en la presidencial, hi
trobem a mancar la presència del Con¬
seller de Cultura de la Generalitat, se¬
nyor Ventura Gassol, però el diputat
seny ;r Bilbeny ens prega fem constar
que no li ha estat possible l'assistència
per trobar-se malaU. En altres llotges
hi havia l'alcalde senyor Abril i regi¬
dors del nostre Ajuntament, la Junta de
l'Associació d'Amics del Teatre i re¬
presentants de totes les companyies
amateurs de la localitat.
Començà l'espectacle amb una con¬
ferència molt ben desglossada per En¬
ric Lluelles, qui d'una manera fàcil i
agradosa ens feu comprendre la neces¬
sitat d'educar el nostre públic per mit¬
jà del teatre i la convivència entre els
tres sectors de l'art: autor, executor i
auditori, i que per a assolir-ho comp¬
ten amb l'ajut dels amateurs, els que
senten el vertader teatre i s'ban llançat
a l'aventura amb el convenciment de
donar un gran pas per la nostra cultu¬
ra i pel viril rejoveniment del Teatre
Català.
Seguidament es posà en escena el
drama en un acte de Pompeu Creuhet
«La morta», obra imposada, que fou
ment s'avisarà per mitjà de la Premsa.
XIII.—Acabada l'exposició els con¬
cursants no recompensats hauran de
retirar llurs treballs en el termini de
quinze dies, entenent se que si no ho
fan, cedeixen llur propietat a «Fira de
Barcelona».
XIV.—«Fira de Barcelona» no es fa
responsable de les avaries que puguin
sofrir els treballs dels concursants.
Barcelona, 20 gener de 1933.—David
Ferrer, president; Andreu Bausili, se¬
cretari.
NOTICIES
La Delegació de Mataró de l'Asso¬
ciació Protectora de l'Ensenyança Ca¬
talana, celebrarà reunió general ordi¬
nària, aquesta nit, a les deu, en el local
de la Societat Iris.
El Grup Mutualista «Concòrdia» del
Col·legi Oficial d'Agents Comercials de
Barcelona, carrer Trafalgar,^ núm. 1,
celebrarà Junta general extraordinària
el dia 4 de febrer, a les quatre de la
tarda, en l'estatge social, per a discutir
i aprovar el projecte de Reglament de
j interpretada per les senyoretes R. Mou-
j lines i M. Tarròs, les senyores E. Tar-
ròs i A. Grillot i els senyors L. Vilaret i
F. Belcos.
I Després d'enutjós interval es repren-
I gué l'espectacle amb la presentació del
i drama en un acte del mai prou plorat
mestre Ignasi Iglésies «Joventut», o si¬
gui el primer acte de la trilogia «Els
primers freds», que fou l'obra que ele¬
gí el quadro i que fou presentada per
les senyores A. Grillot i E. Tarròs i els
senyors LI. Calafell, M. Comas, E. Ro¬
dríguez, J. Francisco i A. Calafell.
Per finalitzar la festa es posà en esce¬
na el divertit sainet en un acte de cos¬
tums vilatanes, original de R, Ramon
Vidales «El carro del vi», que fou re¬
presentat per la senyoreta R. Moulines,
la senyora E. Tarrós i els senyors F.
Belcos, M. Comas. J, Reniu, J. Francis¬
co, A. Calafell, P. Blasco i J. Folch,
molt ben acollit per l'auditori, encara
que nosaltres no el consideréssim del
tot adient.
Cal felicitar a la Junta de la Societat
per l'esplendidesa amb que ha portat a
terme aquesta festa tan simpàtica, així
com també al director del quadro se¬
nyor Jaume Florís, per la desinvolt:ra
i naturalitat amb que fa moure els per¬
sonatges I per la voluntat que posa en
el seu comès. I finalment als que com¬
posen la Companyia, tots, sense excep¬
ció, no deuen fer més que recordar el
que digué Enric Lluelles: està a les vos¬
tres mans educar el poble.per miijà del
teatre, a vosaltres que no el comerciejeu
us és confiada aquesta missió.
J.P.
la «Secció de Socors en cas de malai
tia».
El curs Montessori, del qual havem
parlai en aquestes mateixes pàgines no
fa gaire, compta ja amb un Comitè exe¬
cutiu que és, com indica el seu nom, el
que ha de portar a cap tots els treballs
de preparació i desenvolupament de
l'esmentat Curs.
D'aquest Comitè en formen part, en¬
tre altres personalitats, el professor de
Psicologia de l'Universitat de Barcelo¬
na, senyor Joaquim Xirau, el senyor
Gustau Pittaluga, de l'Universitat Cen¬
tral, el professor Llorenç Luzuriaga,
també de l'Universitat de Madrid, i el
senyor Mario Montessori, Director ge¬
neral de la Societat Internacional Mon¬
tessori.
La Societat coral lluro d'aquesta ciu¬
tat, recollint l'iniciativa llançada per
l'honorable President de la Generalitat
de Catalunya, per recaptar cabals per a
socórrer els damnificats de les comar¬
ques gironines, va organitzar el passat
dissabte una vetllada benèfica la qual
tingué lloc en eí local de la Coopera¬
tiva «La Estrella Mataronense».
2 DIARI DE MATARÓ
En diía vetllada també hi prengué
part el cor La Harmonia Mataronesa
junt amb el seu quartet. Els dos cors,
sota la batuta del popular Ramon Mar>
tí, mestre-director del cor lluro, execu¬
taren amb maestria les composicions
«Les flors de Maig», «De bon malí»,
«Arre Moreu», «A la vila», «L'Emi¬
grant»; aquesta es tingué de repetir-se
i fou cantada a la memòria de! malau¬
rat mestre Vives.
El quartet acompanyat al piano pel
jove professor Emili Casas, executà,
entre altres, «Moments musicals», de
Schubert, «Payaso de fuego, i els tan¬
gos «Ayer se la llevaron» i «Rumba»
del mestre Casabella.
Es recaptaren 54'45 pessetes, el pro¬
ducte del qual es farà a mans del Pre¬
sident de la Generalitat de Catalunya.
Va cloure dit acte benè&c, un breu
diseurs del soci de «La Harmonia» En
Joan Julià Cuadras, ei qual fou molt
aplaudit.
—Ja ha començat la liquidació que
efectua cada any La Cartuja de Sevilla
una volta efectuat el balar ç. Aproflieu-
vos que trobareu gèneres quasi rega¬
lats. També liquidem els articles d'hi¬
vern a preu de cosí.
El senyor Francesc de B. Fanals Sa-
grera, ha passat per la gran pena d'ha¬
ver perdut] la seva esposa Na Dolors
Rimbau i Palmarola, després de llarga
i penosa malaltia.
Les moltes i bones relacions amb
que compten les famílies Fanals i Rim¬
bau, pogueren apreciar-se en la nom¬
brosa concorrència que s'associà als
pietosos actes d'acompanyar el cidàver
a la darrera estada i funerals que en bé
de l'ànima de la difunta tingueren lloc f
en la parroquial de Sant Joan i Sant |
Josep. 5
Ens associem al dol de les famílies I
apenedes.
Preguem a les persones o entitats |
que ens trametin notes o articles que |
ho facin en català si volen veure'ls pu- \
blícats car no disposem de temps per a
traduir-los.
EL SENYOR
Josep Bassas i Planxart
ha mort a l'edat de 75 anys, rebuts els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòtica
============== A. C. S. ====—=———
Els seus afligits; vídua, Conxita Junqueras i Font i família tota, en assabentar a les seves
amistats i relacions tan trista nova, els preguen que encomanin a Déu l'anima del finat i es ser¬
veixin assistir a la Basílica de Santa Maria, demà dimarts, a dos quarts de deu del matí, on es
celebraran solemnes funerals en sufragi seu, i seguidament a la casa mortuòria, carrer de Mossèn
J. Verdaguer (abans Coma), n." 12, FUNERARIA «LA SEPULCRAL», per acompanyar el cadà¬
ver a la referida parroquial Basílica, i d'allí al Cementiri, per quals actes de caritat els quedaran
verament agraïts.
Ofíci-funeral a dos quaiís de deu i seguidament dues misses.
No es convida paiticuiarment, Mataró 50 de gener de 1933.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Ataas)
Observacions del dia 30 de gener 1033
fiorcs d'observaclós 8 matí - 4 tarda
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Notes Religioses
Dimarls: Sant Pere Nolasc, confes¬
sor i fundador.
QUARANTA HORES
Demà, acabaran al Cor de Maria.
fíasüíca parroquial úe Sania María.
Tots els dies feiners, missa cada mil-
LA SENYORA
Josepa Farrés i Lluch de Ribas
ha mort als 29 anys, confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Ipostòlica
A. C. S.
Els seus dfligits: espòs, Joan Ribas i Serra; fills, Francesc i
Montserrat; mare política, Josepa Serra Vda. de Ribas; cunyat,
Lluís Domènech; cunyades, Teresa i Mercè Ribas; oncles i ties,
neboda, cosins família tota, en assabentar als amics i coneguts tan
sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es dignin
assistir al funeral que en sufragi seu es celebrarà demà dimarts, a
dos quarts de nou, en la capella de la Mare de Déu dels Dolors de
la parroquial Basílica de Santa Maria, actes de caritat pels quals
els quedaran verament reconeguts.
Una missa a dos quarts de nou, Ofíci funeral a les nou i segui¬
dament ia missa del Perdó.
Mataró, 30 de gener de 1933.
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9
la última a les 11. Ai matí, a dos quarts
de y, trisagi; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual cantada. Al vespre, a
un quart de 7, rosari i visita.
Demà, a les 8, Tretze dimarts a Sant
Aníoni;(VII).
Partòqmía de Sani jcan i Sani ¡ü»ep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du-
I rant la primera missa, meditació. Ves-
I pre, a un quart de 8, Coronta Josefina,
I estació i Angelus.
Demá, a dos quarts de 9, exercici
^ de^s Tre'z; dimarts a honor de Sanf
I Antoni de Pàdua (XI).
Església de Santa Anna. — Demà,
I missa a l'aliar de Sant Antoni, en acció
1 de gràcies per un benefici rebut.
Notícies de darrera tiorsa
Inlormacló de l'Agéncla Pabra per conlerèncles l^elôulques
Barcelona
3t00 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 30 de gener
de 1933:
Per la Península Ibèrica i Mediterrà¬
nia fins a Itàlia millora el temps degui
a que les baixes pressions dels darrers
dies s'han allunyat cap al Nord.
Entre Galícia i les costes occidentals
de França encara fa mal temps regis-
trant-se pluges de caràcter tempestuós
produït per la depressió barométrica
situada a Escòcia.
Hi ha avui dues importants zones de
pluja, una situada a l'Atlàntic entre Ca¬
nàries i el Marroc francès i l'altra a An¬
glaterra i Països Baixo».
A l'Europa Central persisteix el fred;
j en canvi, a la meitat Sud, les fempera-
I tures són suaus.
I —Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Fa bon temps a tot el país, doncs ex¬
ceptuant algunes boires que hi ha a la
Ribagorça i a l'Alt Urgell, el cel està
completament serè, bufant vents fluixos
del Sudoest que donen lloc a tempera¬
tures suaus.
Les mínimes d'avui han tingut lloc
al Port de la Bonaigua i Estangento
amb 9 i 8 graus sota zero, respectiva¬
ment.
A Núria la mínima ha estat de cinc
graus sota zero, havent-hi un gruix de
neu de 74 ceñtímetres.
—Observacions de Barcelona a les
set del matí:
Pressió al nivell de la mar. 758.9 m/m
Temperatura actual ... 9.0 graus
I Humitat relativa . . . . 69 per 100
j Vent: 7 qm. per hora del Sudoest.
I Visibilitat horitzontal, en promedi 30
I quilòmetres.
Estat del cel: serè.
En les darreres 24 hores:
Temperatura màxima . . 15.7 graus
Id. mínima. . . 8.8 id.
Recorregut de! vent: 237 qm.
Precipitació: zero Hires d'agua per me¬
tre quadrat.
Insolació el dia d'ahir: 5 hores 51 minuts.
Ernest Ventós, ha mort
Aquest migdia ha mort el primer ti¬
nent d'alcalde, senyor Ernest Ventós,
cap de la minoria de l'Esquerra Repú-
blicana de Catalunya a l'Ajuntament.
El senyor Ventós, germà del governa¬
dor civil de Lleida, ten^a 39 anys. S'ha¬
via dedicat al periodisme havent estat
redactor de «El Poble Català».
Segueixen els atemptats contra els
magatzems d'ebanisteria
Segueixen els atemptats i actes de sa¬
botatge contra els establiments i magat¬
zems d'ebanisteria. A més dels atraca¬
ments, dels quals dona compte el «Full
Oficial del Dilluns», aquest matí al car¬
rer de Fontanella, n.° 7, taller propietat
de Joan Domingo, ha explotat una
bomba causant, grossos desperfectes;
sortosament no s'han registrat desgrà¬
cies personals.
En un taller d'ebanisteria del carrei
de Blasco de Qaray s'hi han presentat
set individus, que, pistola en mà, han
obligat a l'amo posar-se de cara a la
paret i amb les mans en l'aire. Els des¬
coneguts ho han destroçat tot.
El Governador civil ha lamentat
(Segueix a la plana 5)





Ms'í, a 'es 9'30: B;ií"q!Jetbo'. Campio¬
nat de Catalunya (1.® cstegoria). Barce¬
lona, 0 - üuro, 2 (segong equips).
Per no preseníar-se el Barcelona a la
hora anunciada, l'àrbiíre dóna els punts
a ITuro.
A les 10'30: Basquetbol. Campionat
de Catalunya (1.® categoria). Barcelona,
13 - liuro, 23 (primers equios).
Equip del Barcelona: Carbonell (2),
Altnacellas, Blanco (2), Tomàs (5) i Bor¬
rell (4).
Equip de l liuro: Canal, Ginesta,
Cordon (14), Mauri, Raimí (7), Costa
(1) que suplí als dos minuts de la pri¬
mera part a Mauri i a la segona Arenas
suplí a Cordon qui jugà en el seu lloc.
Tard», a les 3'00: Futbol. Torneig de
classificació per a la Promoció. Unió
Atlètica d'Horta, 1 - lluro, 3 (primers
equips).
CAMP DE LA S. IRIS
Matí, a les 10 30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (2.® categoria). Club
Natació Sabadell, 20 - Societat Iris, 23
(primers equips).
CAMP DE LA S. PATRIE
Matí, a les 9'30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (1.® categoria). Espor¬
tiva, 0 - S. Patrie, 2 (segons equips).
L'Esportiva no es presentà.
A les 10'30: Basquetbol. Campionat
de Catalunya (1.® categoria). A. Espor¬
tiva, 0 - S. Patrie, 2 (primers equips).
L'Esportiva no es presentà.
Atletisme
La prova de Cross de l'A. E. Popu¬
lar és guanyada pel mataroni
Agustí Graupera, del C. E. Laye-
tània
Organitzat per la secció de Gimnàs¬
tica i Esports de l'A. E. Popular, es ce¬
lebrà ahir al maií, amb sortida i arriba¬
da al camp d'atletisme del C, E. Júpiter,
una prova de cross-country damunt un
recorregut de 5.500 metres, i reservada
per a les categories de neòfits i debu¬
tants.
Degut a què alguns alletes es despis¬
taren, entre ells alguns mataronins, cal¬
gué desqualificar-los. Val a dir, però,
que si l'organització no hagués estat de¬
ficient, això no hauria succeït.
L'ordre d'arribada quedà establert de
la següent forma:
1. Agustí Graupera, neòfit, del C. E.
Layetània, en 21 m. 24 s. 15.
2. Abelard Pera, del C. E. Laietà-
nia. — 3. Marian Lanuela.— 4. Marian
Montagut.—5. Josep Madrid.—6. Llucià
Ponce. — 7. Jaume Folch. — 8. Agustí
Brunet.—9. Joan Bailescà, de l'Iris At¬
lètic Club, i 10, J. López Pantoja; fins a
19 classificats.
Felicitem a Graupera, i també a Pe¬
ra, per la classificació inesperada i im¬
millorable que han obtingut, deixant
litre rastre de la poixança i gran activi¬
tat de l'atletisme mataroni.
Basquetbol
El Campionat de Catalunya
(1 * categoria - l.ers equips)
7.* jornada — 29 de gener de 1933
Resultats ¡
Espanyol, 17 — Hospitalet, 19
S. Patrie, 2 — A. Esportiva, 0
1fíEI*ARAdO DE JVIOTOS I CICIUES
ORAN STOCK EN PECES DE RECANVI
tallers mecànics
E. CATALÀ
Lepanto, 45 al 49 Telèfon 346 agencia exclusiva
NEUMATICS «KELLY» - O IS «PR.CES» - ACCESSORIS DE TOTES CLASSES
Dr. R. Perpinyà Oculisí
«■imiimi—iiiii ■■inmiiiiiimii·iiiiiwMi·ii.·djnwmagjoaiieíaegaaegii'iija·.'·iiiwmiftg—.LI—
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saaí Agaatí, 55 Provca^«, 185, l.er, ^."-enlre Aribau 5 Unlveísl'ct
Dimecrea, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De4 « 7 tarda
TcLEFON 72554
Laietà, 22 — Penya Coratge, 13
liuro, 23 — Barcelona, 13
Badalona, 0 — Juventus, 2
Classificació
J. G. F. P. P.
Juventus ... 7 6 0 1 12
Laietà .... 7 5 1 I 11
líuro .... 7 5 0 2 10
S. Patrie ... 7 5 0 2 10
Espanyol ... 7 4 0 3 8
Barcelona. ..7 4 0 3 8
Penya Coratge .7 2 0 5 4
Hospitalet. ..71153
A. Esportiva. . 7 1 0 6 2
Badalona ...7 0 0 7 0
Futbol
Torneig de classificació
per a la Promoció
3.^ jornada — 29 de gener de 1933
Resultats
Girona, 8 — Reus, 0
Granollers, 2 — Saníboià, 0
liuro, 3 — Horta, 1




lluro . . .
Manresa. .
Girona . .




Torneig Nacional de Lliga
(1." divisió)
10.^ jornada—29 de gener de 1933
Resultats
Racing de Santander, 9 — D. Alavés, 0
Arenes de Güelxo, 2 — València, 2
Betis de Sevilla, 1—Atlètic de Bilbao, 5
Madrid, 2 — Espanyol, 0
Barcelona, 3 — Donòstia, 2
Classificació
Espanyol. . .10 7 2 1 18 8 16
Madrid ... 10 8 1 1 32 8 17
Atlètic Bilbao .10 7 0 3 30 13 14
Barcelona . .10 5 4 1 24 13 14
Betis de Sevilla 10 3 2 516 30 8
Donòstia .. 10 3 1 6 20 32 7
València... 10 2 3 5 17 29 7
R, Santander . 10 3 1 6 25 22 7
Arenes ... 10 2 2 6 15 24 6
D. Alavés . . 10 2 0 8 14 30 4
Eliminatòries 3.* divisió (inter-grups)
Entre altres resultats
Hèrcules, 3 — Sabadell, 1
Badalona, 3 — Elx, 0
Camp de riluro
lluro. 3 - Unió Atlètica d'Horta, 1
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ahir tarda aquest partit davant una ccn
corrència moll nombrosa.
L'encontre resultà de poca qualitat i
acabà amb la victòria de l'l'uro del tot
merescuda donada la forma que es des¬
cabdellà aquell.
Ambdós equips no tingueren una
bona tarda i així el joc no resultà vis¬
tós, exceptuant algunes estones en què
la cosa s'animà, gairebé sempre per
jugades davant la porta defensada per
Pascual. L'iniciativa de! joc estigué a
càrrec de l'Iluro en la major part del
partit.
El senyor Santiago cuidà de l'arbi¬
tratge i a les seves ordres els equips es
formaren amb els jugadors següents:
Horta: Pascual, Brió II, Saura, Brió I,
Baudína, Rovira, Almifiana, De Mur,
Garrió, Aguilera i Pérez.
lluro: Banús, Borràs, Valls, Ramon,
Fauria, Porrera, Gómez, Climent, Gar¬
cia, Quinqui la i Navas.
A la primera part l'Iluro obtingué
dos gols mentre l'Horta no en pogué
assolir cap. Ambdós foren d'exceblent
execució. El primer s'esdevingué en
ocasió d'una passada de Qufnquiüa a
Garcia, que permeié a aquest xutar de
mitja volta, enviant la pilota a bestr la
xarxa malgrat els esforços de Pascual.
El segon l'obtingué Climent d'un xut
esplèndid, aprofitant una pilota molt
ben servida per Garcia.
A poc de començar el segon temps
ITuro obtingué el seu tercer gol, en
una jugada valenta de Garcia que avan¬
çà cap a la porta, sortint el porter que
no assolí interceptar i aprofitant l'oca¬
sió Climent per a xutar i marcar el gol.
Des d'aquest moment l'Iluro semblà
que no posava gaire interès en el joc i
l'Horta pressionà durant unes estones,
marcant Aguilera el gol del seu equip
d'un tret molt bonic a l'angle.
En conjunt l'Iluro es limità a guanyar
el partit i prou. Els millors foren Valls,
Banús, Garcia, Climent i Porrera. Fau¬
ria també ho féu bé en la majoria de
l'encontre, així com Borràs i Gómez,
essent els més flaquets Quinquilla, Na¬
vas i Ramon.
L'Horta practicà el seu joc de sem¬
pre, una mica fort, però sense extrali¬
mitar se. Pascual, els drTenses, Aguile¬
ra i De Mur foren ahir deL que ho fe¬
ren millor.
EI senyor Santiago, sense equivoca¬
cions de pes, no tingué tampoc un bon
dia, sens dubte per arc desentonar
dels altres.
Els jugadors de l'Iluro portaven una
llaçada negra i les banderes del camp
onejaren a mig pal en senyal de dol
per la tóort del malaguanyat jugador
Jesús Canal.
Witt
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Soià Sala, Fermí Galan, 250.
Moíorisme
De les festes
del Moto Club Mataró
Tal com anunciàrem, dissabte i diu¬
menge va desenrotllar se el programa
de festes que per a commemorar el pri¬
mer any de la seva fundació, preparà
amb tota cura i encert el Moto Club
Mataró.
Ei dissabte, en el local de la Societat
Iris, tingué lloc l'esplèndid ball i con¬
cert, veient-se aquests actes força con¬
correguts, resultant una festa altament
simpàtica.
Ahir diumenge tingué lloc la prova
social de regularitat i turisme que per a
disputar-se la magnífica copa «Ford»
es corregué en el circuit de Llavaneres,
resultant també un sorollós èxit tant de
corredors com en el ferreny espec¬
tacular.
Li classificació degutja ésser molt en¬
tretinguda, fins d'íquí uns dies no es
donarà a conèixer, podent se avançar,
però, que els concursants assoliren
unes velocitats mitges molt acceptables
i una regularitat també molt precisa.
Respecte a aquesta prova dintre uns
dies donarem la nostra opinió a fi de
veure si es repeteixen festes com la de
ahir, que tants adeptes creen i tan sim-
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DirsteioiM teletrrailca i Telefònica! OATURQOIIO t Magalaema a la BareelonclM-Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS • Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Maireaa,
Mataró, Palamós, Rens, Sant Fella de Gnixola, Sitfes, Torelló, Vlch I Vilanova
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró I Vilanova t Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Deaomlaaeió Caaa Ceatn! CapMa!
«Banco Urqnlfo»
«Banco Urqnllo Catalán» .
«Banco Urqnlfo Vascongado»
«Banco Urqnllo de Gnipúzcoa» .
«Banco del Oeste de EspaBa»
«Banco Minero Indnstrlnl de Aatúrins»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqnllo deGnlpúzcoa-BIarrltz»
a tral
Madrid . . . Ptea. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao . . . » 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Glfón ...» 10.000,000
Tarragona . . » 5.000.000
Biarritz (França) . Franca 1.000.000
les qnala tenen bon nombre de Sncnraala i Agències a diverses localitats espanyoles.
Oorrcsponaals directes en totea les placea d'Espanya 1 en leamés Importanta del món
AGÈNCIA DB MATARÓ ,
Carrw de Franceso Macià, 6 - Apartat, 6 - Teiàfon 8 I 805
Ignal qnt Ica raalaata Dependències del Banc, aqacata Agència realitza tola mena d'operaclona de
Banca I Borsa, descompte de capons, obertara de crédite, etc., eta.
Horss d'oflcbMi Dt9al9l<tolSalT hsrsa »—i DIsaabtos ds 9 a 1
4 DIARI DE MATARÓ
FOTOGRAFIÀ
NUVIS, RECORDEU-LA Riera, 20 - MATARÓ
Màquines d'escriure
Màquines de totes mar¬









ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
mar
Argüelles, 34 MATARÓ Telèfon 362
V
caureu el «iolor
Tos, Bronquitis, Reuma, Ronyons, Nirvis, Insomni, etc.
NO TEMI L'HIVERN
ON ES SENTI EL DOLOR POSI-S'HI UN PEGAT SOR VIRGINIA
1 VENDA EN FARMÀCIES
I
; DIPÒSITS A MATARÓ: Farmàcia La Creu Blanca i Farmàcia Sant Josep
íím fi
APARELLS I MATERIALS DE RADIO
Venda, instal·lació i reparació de tota classe d'aparells
MATARÓRIERA. 47
Llegiu el
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll Ptes. 4
ELS ISERN íntims, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà . » 1
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines » 5
venda en totes les llibreries
Mobles Fornons
Salmerón» tOZ. — BARCELONA
Avinguda de la República» 71. — MATARÓ
Venc casa
Bsix i dos pisos, nova construcció,
carrer Macià.
^ Raó: Administració del Diari.
RECONS fe
s
Cosa dedicada s les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difi'cils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJÀ I CONSERVACIÓ
jiiSliSaj .éáSfcJ Jf
La neteja de les màquines
d'escriure és ei factor princi¬
pal pe! seu bon funclonaesent
— i conservació. —
Lloguer de màquines de 10 a 30 píes, al mes
Lo casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-





Traduccions al català Rapidesa i pulcritut en tots els treballs — Reserva absoluta
Per encàrrecsj LLIBRERIA ABADÀL - Riera. -
DIARI DE MATARÓ
5
{Continueció de la plana 2)
aquests actes de 3»bo»a'ga, manifestant
^^ue estava disposat a acabar ho i a
aquest fi ha dit que prendrà mesures
severíssitnes. Es proposa intervenir aC"
tivamcnl pera solucionar d'una vegada
la vaga d'ebanisíes.
De l'Hospital a la Presó
L'Eulàlia Msynou ha estat traslladada"
de l'Hospital a la Presó, car els cirur¬
gians han manifestat que la Maynou no
tenia res per a operar.
Robatori en el Consolat
de Venezuela
Al Consolat de Venezuela s'hi ha per¬
petrat un robatori. Han desaparegut al¬
gunes màquines tí'escriurr i altres ob¬
jectes de valor.
Alliberament
Ei juige especial ha ordena! la lliber¬
tat de Gregori Sebas qui fou detingui
al domicili de la seva promesa, a! car¬
rer de Pallars, on hi foren trobades 130
bonbes. Sembla que s'ha pogut com¬
provar que el Sebas no tenia cap inter¬
venció en la qüestió.
Una detenció
Ha esia! detingut Josep Salvador, su¬
posat complicat en els fets ocorreguts a
Sabadell el dia 8 de l'actual.
Baralles. - Un ferit i dos detinguts
A l'Avidguda del 14 d'abril, terme
municipal de Bsdaíona, Ildefons Orte¬
ga, de 45 anys, s'ha barallat amb altres
individus resultant amb nombrosos
talls a ¡a cara; una de les ferides és de
23 centímetres d'extensió.
Han estat detinguts dos individus,
ocupant-se, a un d'ells, un revòlver, i a




Avui els estudiants no han entrat a
classe com acte de solidaritat pel plet
que venen sostenint els estudiants per
enginyers industrials. Aquesta vsga ha
de durar 48 hores. No s'han produit in¬
cidents.
Reunió del comitè executiu
del Partit Radical
Demà dimarts es reunirà en una de
les seccions de' Congrés, ei Comiíè
Exectiu del Partit Radical i dimecres ho
farà la minoria parlamentària. En les
reunions es fixarà l'actitud a adoptar
pels radicals en la pròxima etapa i que
segons sembla serà de ferma oposició
al Govern.
El referèndum és a favor de la
vaga, a Oviedo
OVIEDO.—En els districtea miners
s'ha portat a terme el referéndum per
si ha d'anar-se a la vaga en vista de què
cada vegada queden més obrers de les
mines sense treball.
El referèndum conté dues preguntes:
1.^ Conveniència o no de declarar la
vaga a tota la conca minera.
Votaren a favor 16.C00 i només en
contra un centenar.
2.® Si les empreses que transigeixin
amb la fórmula obrera de sís hores de
treball per a donar més feina han d'és¬
ser exceptuades de la vaga,
Només votaren en contra 322.
En virtut del resultat del referèndum
«1 Comitè ja ha presentat l'ofici de va-
per al pròxim dia 6. Immediatament
^1 governador ha convocat a una re¬
unió els representants de les empreses
i entitats obreres.
La vaga afectarà uns 28.000 treballa¬
dors de les mines
La Metal·lúrgica de Mieres anuncia
la vaga per al dia 1. Afecta a 1.400 ope¬
raris
A Avila, s'arriba a un acord
per no anar a la vaga
AVILA.—Fins a les 4 de la matinada
va durar la reunió de representacions
patronals, obreres i forces vives per a
solucionar l'anunciada vaga general,
arribant-se a un acord.
A les II del raàlí es reuniren els o-
breïs a ia Casa del Poble, acordant re¬
tirar l'ofici de vaga.
Rebuda de la Comissió Argentina
SALAMANCA.—La Comissió argen¬
tina que passa pel tcrrtiori espanyol de
pas per a Franç» i Anglaterra, fou re¬
buda a l'ssiació fronterera ds Fuentes
de Oñoro,'per la representació del Pre¬
sident de la República espanyola i del
Govern, canviant-se frases de benvin¬
guda i salutació amb e! senyor Roca,
vis-presidení de l'Argentina. Li fou lliu¬
rat a la mateixa estació un telegrama
rebut del senyor A'calà Zumora el qual
li idonava la benvinguda i el senyor
Roca s'apressà a conîestar-?i a Is matei¬
xa estació.
Després i amb el tren en marxa, se
celebrà ai vagó restaurant un àpat en
honor dels hostes argentins.
5'15 tarda
Alliberaments
Per ordre del Ministre de Governa¬
ció han estat posats en llibertat íols els
detinguts pela successos del 10 d'agosí
que es trobaven a Guadalajara i als
quals ha estat sobresse'ída la causa.
La vaga d'estudiants
La vaga escolar decretada per la F.
U. E. ha estat secundada en tots els
centres d'ensenyança excepte en l'Insti¬
tuí Calderón de la Barca, on els estu¬
diants catòlics i independents s'bsn im¬
posat, havent-se donat les classes nor¬
malment.
La vaga té per objecte reco'zar les
pretensions dels estudiants d'enginyers,
els quals ex'geixen que siguin separats
del seu càrrec a'guns cafedràúcs de la
Escola d'enginyers industrials.
Homenatge a l'ambaixador de Xile
L'ambaixador de Xile a Madrid ha
estat objecte abans de sortir cap al seu
paía, d'un acte d'homenatge. Aquest ha
consistit en un dinar ofert pel President
dc la República. En acabar el senyor
Alcalà Zamora ha pronunciat un dis¬
curs en elogi de l'ambaixador xilè i li
ha imposat ia Gran Creu de l'ordre de
la República.
Notes de Presidència i Guerra
El BOU Alt Comissari a' Marroc ha
visitat aquest matí ei cap del Govern.
Aquest ha rebut els periodistés a les
dues de la farda en el ministeri de la
Guerra i ela ha dit que havia estat por¬
tada a la «Gaceta» la llei de Subalterns
de l'Exèrcit.
EI retard que ha portat la publicació
d'aquesta llei—ha afegit el president—
ha estat degut als complicats tràmits
que ban tingut de seguir-se, entre els
tals l'adaptació de l'escala.
Malgrat que la llei no hagi estat apro¬
vada fins ara, els interessats comença¬
ran a cobrar els sous que els corres¬
ponguin a comptar del primer de ge¬
ner, puix hi ha en el pressupost la con¬
signació corresponent.
La crisi francesa
PARIS, 30.—El President de la Re¬
pública continuàcelebrant durant el dia
d'ahir vàries consultes per a resoldre la
crisi ministeris!.
M. Lebrun bsvia indicat al president
president del Senat M. Jeanneney que
s'encarregués de la formació del go¬
vern, però aquell declinà.
A primeres hores de la tarda fou cri-
dal al Palau de l'EUsi, M. Daladier, ac¬
tual ministre de ia guerra i radical-so¬
cialista, al qual el President de la Repú¬
blica encarregà la missió de formar
nou govern.
El senyor Daladier acceptà l'encàrrec
començant immediatament les consul¬
tes. Visitat el senyor Boncour, amb el
qual celebrà una extensa conferència
sobre els diferents problemes pendents,
aquell li oferí lot el seu apoi.
Seguidament el senyor Daladier visi¬
tà a Herríot el qual li oferí també e!
seu apoi total. Després s'entrevistà amb
el senyor Caiilsux amb el qual parlà
sobre problemes financiers.
parís, 30.—La designació de Dala¬
dier per a formar el nou govern, ha
estat ben acollida en els distints sectors
de la Cambra.
Els socialistes favorables a la partici¬
pació del seu partit en el poder, bsn
manifestat que la elecció de Daladier
per ai càrrec de president del nou go¬
vern, era la més qualificada. També els
elements de l'esquerra moderada fan
vots per l'èxit de la temptativa que rea¬
litza Daladier.
PARIS, 30.—Segons «L'Ecbo de Pa¬
ris» el senyor Daladier té l'intenció de
formar un govern radical en e! cas que
els socialistes li neguin llur apoi.
PARIS, 30. — Existeix cada vegada
més probabilitats de que el grup socia¬
lista parlamentari declinarà la proposi¬
ció de Daladier d'entrar a formar part
del Govern, sense consultar abans l'o¬
pinió del Consell general del Partit.
En aquest cas, el Govern que forma¬
rà el senyor Daladier, serà de concen¬
tració republicana amb ^una majoria
radical-socialista.
De font certa se sap que Daladier ha
obtingut d'Herriot que formi part del
Govern, encara que no se sap quina
cartera li seria reservada.
El senyor Daladier a més de la Pre¬
sidència, continuaria amb el ministeri
de la Guerra i M. Paul Boncour a Ne¬
gocis Es rangers, així com Leygues a
Marina i Cbautemps a l'Interior. Sem¬
bla que M. Roy, ponent general a la
Cambra dels Pressupostos, assumirà
la cartera de Pressupostos i M. Bonnet
passarà a Finances.
No obstant, tots aquests noms són
donats a títol d'informació, doncs sem¬
bla poc probable que abans de demà,
dimarts, quedi format el nou ministeri.
La crisi alemanya
BERLÍN, 30.—Durant el dia d'ahir,
Von Papen continuà les negociacions
que li encarregà portés a cap el Presi¬
dent Hindenbtirg. L'actitud del Centre
resp'cte a l'ex-canceller augmenta en¬
cara més les probabilítas d'un Govern
presidit per Adolf Hitler. El «Taeglis-
cbe Rundschau» afirma que aquesta nit
podria molt bé donar-se el cas de que¬
dar constituït un Govern Hitler, Alguns
diaris suposen que Von Papen serà mi^
nistre de Negocis Estrangers, encara
que altres estimen que la notícia està
mancada de fonament.
Els sindicats obrers es mostren molt
descontents per la crisi portada per
Hindenburg. Es parla d'actituds de re¬
sistència contra tot intent de dictadura
per part dels grans terratinents.
La policia ha prohibit tot intent de
manifestació pública, per a evitar les
que anunciaven els comunistes davant
ia Residència Presidencial.
BERLIN, 30.—Ahir Von Papen s'en¬
trevistà amb algunes personalitats del
partit racista i del partit nacional ale¬
many. També entrà amb contacte, en¬
cara que d'una manera indirecta, amb
ei partit del Centre.
Sembla que la llista del nou Govern
del Reich està integrat de la següent
manera:
Canceller: Adolf Hitler; Vice-cance-
lier i comissari del Reich a Prússia, Von
Papen; Reicbswebr, general Von Stelp-
nager; Negocis Estrangers, Von Neu-
ratb; Ministeri per a fer front a la crisi,
que reuniria al de Treball i al d'Econo¬
mia Nacional, Hugenberg.
Les demés carteres serien distribuï¬
des als nacional socialistes. No obstant,
en els centres polítics no es creu que
Adolf Hitler accepti semblant combi¬
nació en que les carteres més impor¬
tants estarien en mans dels nacionals
alemanys.
Per altra part, s'assegura que entre
nacional-socialistes, centre i bavaresos
s'estant portant directament negocta
dons per a arribsr a un acord per pre
sentar una llista de Govern de! Reicbl
en ei que quedaria exclòs el partit na
cional-alemany, o sia ei que més sosté
Hindenburg. Això, unit a la preponde¬
rància catòlica que tindria un Govern
format d'aquesta manera, es considera
impossible d'acceptar per part d'Hin-
denburg, home d'aferrissades convic>
Cíons luteranes i que només transigeix
amb eis catòlics.
El nou Canceller jura el càrrec
BERLIN, 30.—El cap dels nacionil-
sociabstea ba format Govern. Aquest
migdia ba prestat jurament davant ef
President del Reich. Von Papen s'ha
encarregat de la Comissaria del Reicli a
Prússia.
L'arribada d'Hitler al poder ba cau¬
sat enorme impressió a tot l'imperi.
Al taller de niquelat, b^ronzejat i I
platejat de JOSEP ESPAÑOL (car-Q
rer de Balmes, 1 i) li faran tornar no- »
ves tota classe de peces i objectes de B
llautó i tota classe de metall, per re-B




Cctitmions de Barcelona del dia d'aval
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça. M. Vallmaior—Moles, 18^
BORSâ
D!?lSiS ISTRAflaERIt
Prancfi Iran. . .
isetfaeâ «r. . . .
y teres est, . . ... 41*45
Eklras. . . . i . ... 62 60
Eranes saisies .
Dòlaríi
Feeos argentins. . . 3*16
Mares
interior . . . ,
L>Ë(!3
Exterior. . . ,
Ars:»rtUzable S*>/R.
Id. B»/,. . . . QO'OO
S'nord. . . . .
Montserrat. . , .
aulnes Ri! . . .
Cotoniai . . . . , . . 45'tO
Pcrads . . ,
F. C. Transversal.
Ford . . . 171*00
A gûes ordinàrisB . . . 142'C0
Alaeisüit. . . 1 . . . 3210
AatdalnsoB. , . . . 'laso
Rio de la Plata .
Sacrera ord. . . . . . . •40*75
Eiplosslas. , . . . . 131-25
Imanremtai Mfaicrvn.—Matan»
Qui vol una casa?
reformada, gran, tres lloguers 21 du¬
ros, aigua, gas, electricitat, water, etc.,
pér 7 cents duros al comptat i resta en
altres quatre pagaments anyals.






De la Societat IRIS (Melcior de
Palau, 25): Oberta els dies feiners
del dilluns al divendres, de 7 a
10 de la nit; dissabtes i dies fes¬
tius de 5 a8 del vespre.
De la Societat ATENEU (Mel¬
cior de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a 11 de la nit i diumenges t
dies festius, de 11 a 1 del mati t
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res-
ta tancada els diumenges l fes-
tías.
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó. Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall, Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc.
ñAGATZEmS
JORBA
Plaça I carrer Santa Anna









El único receptor de su categoria
que sólo consume 35 W. 6 sea
2 Va céntimos por hora.
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN A NUESTROS AGENTES OFICIALES
RADI©
^TËLËPUN^lN
Venda a terminis: JOSEP CASTANV - Agent exclusiu per a Mataró i Comarca.'
Riera, 47. - Mataró
lA CIUIAT BE mmB
Gran assortit en llanes, gabardines i estams
de totes classes
ESPECIALITAT EH LA MIDA La casa més important por ésser la més econémicir
El Bel de la Baratura - Riera, 18
Aquesta Casa no té cap sucursal
En venda
diverses finques de bona renda i preu
baratíssim.
J. Andreu.—Sant Cugat, 66.
! Quan necessiteu etiquetes, faixes Î
1 altres treballs en colors, feu-vos
I ensenyar qualitats i calcular
! el preu en
IMPREMTA MINERVA
Probablement
obtindreu millor gènere pel
mateix preu que us costen altres
procediments d'impressió en colors
Bast» que señale V. con la aguja del auto-
escala, la estación que desee escuchar.
El TELEFUNKEN 343 d»iripi, eircuno,
lleva válvulas ex*ponencialcs.(vari0ble*mu y per»»
lodo - selector automálicO de estacione* -
control de volumen automólico y eliminador aato*
mético de ruidos control de tono* - kisibl#
lermo-áutomátlco de seguridad • altavoz din^
mico de megnelo permanente — Caja dé BakeUle
de insuperable presentaclóiv
Para corriente alterna y continua da
90 a 260 V,
